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観測者 箕輪 観　　測　　地 二月 Feb， 三月 Mar，一　ObserverAbbr． Locality 時間数DUratiOI囎 時間数Duration個藪Nt〕．
小棋孝二郎 （K：・）． 和歌山縣有田郡金屋 45m 2 230m17
宮澤　堂 （Mz） 朝鮮開城元町 381 12 618 25
山崎幸夫 （Ya） 大阪府下龍華町安申 90 6 85 8
原田参太郎 （Ha） 大分市 105 21 180 6
田中鐵馬 （Ta） 福岡市角笛崎町工科前 180 3
荒木門守 （Ar） 岡山縣玉島 450 ］6
長谷秋男 （H・） 半島市 1

































































































































『 ｝　 ｝ 一　一 ｝ 　????（H・） 19h34m2．59木星×4 M Y 痕（］s♪j裂 145＋59200十80一 一 一　　　　　　．　i????（Ar） 4　25 4 0．4 一4．o vRB 痕（89） 〜 P 122十68
％ （” 23　5 3 0．5 0 RBW 246十57269十58Bootid～
，， c「a） 23　155 0．4 0 RBW 193一7．5194一14
28（Mz）22484 LO 木星 rRw 痕 200十57234＋73














































































































































































































































No． Date R．A． Decl．
『 一211｛263 23h　Om－2h　On1O　15　－3　ユ5 ｝・36十34．5 4 （Ta） 北冠群2122，3，5，6 207＿3 4 （・・） 乙女座火球213 6 0　】5　－3　15 257．5＋12 4 （，・） Herqllid





｝・67 十29 1｝・ （K・） ζ一HeTculid
217121・^22 23　．5　－24　0O　0　－1　⑪





｝・・4 十37 6 （Ha） 琴座群
